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ФИЛОСОФИЯ КАК «LIFEHACK»:  
ВЗЛОМ И ПОСТРОЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
М. В. Колесник 
Современность, представляя собой специфический социо-куль-
турный феномен, воплощает собой действительность незавершен-
ную во времени, которая являет собой совокупность актуальных 
способов самореализации человека в настоящем. Являясь эпохой, 
выражающей динамику перемен, современность, ставит перед 
философией задачи нового самоопределения, самореализации 
и самопревосхождения, как способа реализации философской са-
моидентичности. 
В дискурсе о современности, мы можем наблюдать то, что на-
шей индивидуальной и социальной жизни стал сопутствовать не-
кий экономический контекст. Современные финансово-эконо-
мические отношения вышли за границы экономики, а деньги, их 
создание, воспроизведение и преобразование на различных уров-
нях становятся не только основой материального благополучия, 
но и ведущим ценностным критерием в социальной оценке разви-
тия личности. Поэтому мы позволим себе, оперировать таким поня-
тием как «монетизация сознания»180. Монетизация сознания явля-
ется ментальным принципом, направленным на развитие навыков 
достижения роста прибыли и решения бизнес-задач. Посредством 
того, что монетизация сознания становится ведущим принципом 
мышления современного человека, большое распространение по-
лучили различные направления бизнес-образования, на которых 
люди стремятся освоить технологии эффективной жизнедеятель-
ности, ведущие их в первую очередь к финансовому успеху.
Возможно ли говорить о том, что философия, оказавшись 
в культуре, которая пропитана глобальным экономизмом и моне-
тизацией сознания реализуется сейчас в новых формах и использу-
ет принципы современных культурных практик? 
Если выйти за рамки академической и образовательной среды, 
философия отчасти переместилась в сферу знания о достижении 
личностного роста и «успеха». Наблюдая популярность различных 
тренингов, воркшопов и мастер-классов, можно увидеть, что совре-
менные люди пытаются получить не только практические знания, 
но и сформировать жизненные принципы понимания действи-
тельности, отвечающие на смысложизненные вопросы. 
Насколько это философия или же это все таки то, что препод-
носили людям софисты, монетизируя мудрость.
180 Колесник М. В. Монетизация сознания (дискурс апологии современности) // 
Философия современности: мат. всерос. науч. конф. с междун. участием. Омск: 
Изд-во АНО ВПО «Омский экономический ин-т», 2013. С. 41–44.
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В настоящее время популярность получила так называемая фи-
лософия «лайфхак». Лайфхак (от англ. life hack) называют набор 
методик и приемов «взлома» окружающей жизни для упрощения 
достижения поставленных целей при помощи разных полезных со-
ветов и хитрых трюков. Понятие «лайфхак» зародилось в 1980-х гг. 
в IT-среде, его придумали программисты, стремившиеся к оптими-
зации своих рабочих процессов. Популярным этот термин сделал 
Дэнни О’Брайен (Danny O’Brien), британский журналист, пишу-
щий о компьютерных технологиях. В 2004 году выступая на кон-
ференции O’Really Emerging Technology в Сан-Диего, США с докла-
дом «Life Hacks – Tech Secrets of Overprolific Alpha Geeks» раскры-
вает новое понимание «lifehack» – «Обычный пользователь ничего 
не знал о тех мини-программах, которые создавали и применяли 
гики. Их разработки проявлялись потом, как часть крупного ком-
мерческого ПО. Программисты не стремились популяризировать 
свои лайфхаки. Но у меня появилась теория, что лайфхак – это 
большее, чем решение хардкорных компьютерных проблем. Я про-
вел ненаучный опрос и увидел интересную закономерность: люди 
с одной и той же проблемой используют компьютеры схожим об-
разом. Эти привычки я назвал «лайфхаками»181.
Принципом лайфхакинга является тезис о том, что для дости-
жения целей нужно выбирать простые и эффективные практичные 
способы, что сокращает время и экономит энергию на выполнение 
жизненных задач. Эти рекомендации, инструкции или правила 
лайфхака превращаются для многих людей в стратегию, как миро-
восприятия, так и миропонимания.
Если существует житейская философия лайфхака, то фило-
софия это лайфхак? Философия никогда не претендовала на про-
стоту, но философия являлась инструментом взлома стереотипов, 
окаменелости, статичности и неэффективного мышления в дости-
жении истинности актуальности знания о мире и человеке. 
Как только любая философская система или же другие формы об-
щественного сознания, например религия или политическая идеоло-
гия приобретала догматический статус и претендовали на абсолютную 
истину, философия всегда выступала определенным взломом реаль-
ности, будь то ирония Сократа или же деконструкция в постмодерне. 
На русскоязычном сайте lifehacker.ru дается следующее опре-
деление. «Лайфхакинг – это особое мировоззрение, которое под-
разумевает критическое отношение к себе, работе, карьере и тех-
нологиям, которые применяются в работе и досуге. Отсюда следует 
полное неприятие дефолтовых решений, которые навязываются-
181 O`Brien D. Life Hacks: Tech Secrets of Overprolific Alpha Geeks [Электронный 
ресурс]. URL: http://conferences.oreillynet.com/cs/et2004/view/e_sess/4802 (дата 
обращения: 15.09.2015).
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традициями, социумом, корпоративной культурой. Особое внима-
ние лайфхакер уделяет себе – интеллектуальное развитие, расши-
рение кругозора. Все это на фоне заботы о своем теле, как физиче-
ском вместилище всех описанных методик и умений»182.
Для нас важно, что здесь и философии и в методе лайфхакин-
га есть критическое отношение к реальности мыслящего субъекта 
и стремление его что-то изменить, чтобы окружающий мир стал 
совершеннее, а если не совершеннее, то хотя бы понятнее, прибли-
женней, чтобы в нем можно было действовать не только по задан-
ным правилам извне, но и по собственным устремлениям.
М. К. Мамардашвили в работе «Очерки современной евро-
пейской философии», говорит о философии как о неком усилии 
мышления и одновременно жизненном усилии, для того что-
бы это мышление воспроизводилось. «Усилие понимания – это 
не просто умственный акт, напряжение мысли, а нечто требующее 
от нас перестройки, какой то переориентации наших привычных 
навыков понимания. Обычно мы можем понимать нечто, при-
водя в действие те инструменты, которыми мы уже располагаем 
и владеем, но договоримся современным или проблематичным 
называть нечто, которое мы не можем освоить и понять, приводя 
в действия те умения, которые у нас уже есть, а должны что-то с со-
бой сделать (то есть не с проблемой сделать, а собой, пытающимся 
понять эту проблему)»183. В отношении нашей темы, мы видим, что 
усилие понимания представляет собой не просто мысленное уси-
лие, а принципиальное изменение и мышления и самого принципа 
существования для решения проблемы.
Философия в роли лайфхакинга должна выступать не только 
как способ мысли, но и как способ действия. Наполнение фило-
софского знания живым и актуальным содержанием для построе-
ния мостика взаимопонимания от человека к миру возможно. Этот 
«lifehack» философии и раскрывает ее собственную идентичность.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ КАК РЕСУРС 
УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ ФИЛОСОФИИ В ВУЗЕ
В. М. Кондратьев 
Вопрос об укреплении позиций философии в вузах стра-
ны волнует преподавателей философии не первое десятилетие. 
182 Что такое лайфхак? [Электронный ресурс]. URL: http://lifehacker.ru/2013/11/22/
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